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 may be received
 at the 
end 
of the quarter by 




 wishing to cad for 
grades may 
procure them at the 
Reghtrar's  Office on Thuradsy, 
December 
21st. 
2. Write your r.ame and ad-
dress
 on an envelope to be pro-
cured on the table in the main 
entrance. Insert 5e i live cents). 
Do not seal. Put the envelope in 
the lot of the
 door of the Infor-
mtion Office, Room I. 
Pro-
ceeds go to ohe 
Health Cottage 
fund. 
3. Insert your own stamped, 
self ohld  cl e.sve ope, L.:sealed, 
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during  the winter 
quarter
 should 
register with Mos 
De Vore in 
Room 




 are primary 
nd intermediate curriculum 
This course is a pre -requisite 
for student teaching. 
ROAMIN' GREEKS 
Thr December meeting of the 
Roamin' Greeks 
will be with 
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friend,  a 
couns,
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you can be yourself with 
II 
put  but 
try. It's not 
difficult. 
"I am 














midi. the surface impression is a tr. 
duct of the students mind
 alio, 
Being dean 
of women is 
perha;  
most
 difficult job on 
the campus.
 a, ,. 
involves 
human  nature, a 
delicate sub-
ject. 
The dean is an 




graduation  from high school she 
planned  to be a teacher. having no 
thought at that time of being a dean. 
Her interest developed in it through 
extra -curricula activities and through 
people
 she met and substitute work in 
a private girls school. 
"I had no 












"Being a dean gives me 
nod. an 
opportunity
 oi helping girls
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 CHARITY BRIDGE 
Three members of Beta Carnm 
Chi sorority of San Joe 
State col-
lege, who are assisting with p`ans 
for the charity bridge
 to he given 
6y the society on the afternoon of 
December 9 at the Hotel Sainte 
Claire 
ere pictured and include 
SOCIAL  EVENTS 
dn. hopilian society met Ntonday 
0,ening. December 4. at the home n 
Mi., Virginia Porter
 on :McKee road 














 cut. , III 
gi,e  a 
dance 
in compliment







 I t. at the love-
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 :111. ir.00, 
Ilaul.es. 
Thu 
nu triher : the soi 
iety have 
been invited to 
















,,' I. ,0 
(seated)  Miss 
Dozotity
 
1 else and 
Miss Crace Fe,mbuch; stendiag 
Miss Luca e Moore 
MemiLers of 
hod: active and alJmnee 
chapters  
are interested in the party. 
- 
Photo 
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 suit against his 
house  
boy,  





 however, do 
not  
call it 
NqUeeZe.  They 
refer to it as 
embitz.  
zelment, extortion, breach of confidence. 
' peculation, and theft. 
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that Fang Wu. 
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Stut JO.. State 
College
 of Pacific 
San Jose State 
Fresno 
State  
California  Aggies 
San Jose Ste', 
University
 of Nevada 









EndsSp,v,  y (Fresno)
 and Harris 
(Nevada).  
TatklesB..ehler
 (San Joie) 




 (Nevada) and 
Householder 
(Fresno)  
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141, South First Street. 
San jose. Calif. 
The World at Large 
By Harry Hawes 
Unbelievable  as 
it nm. seem.
 the 
belief in miracles is 
still 






















noted as a 
miracle 
worker. 




We ha, e 
tit  this 
con-
tinent  ,as 
an example










where  many 
cripples
 are cured 
annually.  
Japan  Sunday 




Navy Swanstsn's remark that 
he
 ap-
proved of the 5-5-3 ratio of the Wash-
ington treaty. The
 Japanese spokesman 
said that Japan was 
not at all satisfied 
with the Washington treaty. stating 
that as it was 12 years old, it didn't 
take care of the present conditions.
 It 
is said by 
the Japanese naval staff that 
the 1034 maneuvers will be extended to 
the mandated 
islands
 of the Equator-
ia. 1 Pacitic 




of Guam I . Jap 
an is to demand an upward revision id 
the ratio .and the naval office an
 
nounced that with a 
majority  of the 
nat demands 
satisfied  in the 
1034-34
 
budget, a construction program designed
 
to fill Japan's treaty 
quotas
 will be 
pushed forward. It is 




naval  building plan. 
especially with 
the  Japanese -Russian 
war in sight, as Japan will no doubt 
make great 
strides
 to bring her havy up 
to 
date.  
The longest -named town in 
the world
 
is to be 
found  in England. It i- 'Jan -
fair. for short, but a British railway re-
cently decided to give the name in full 





wyrndroblIllandysiliogogogoch. It  means 
-the Church oi St. 
Mary's
 in a hollow 
of white hazel near a rapid whirlpool 
and to St. Tysilio's
 Church 
near to a 
red cave." 
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world.  ses everyone 
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your 
education




and  getting 
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 in a day 
Put your college 
education
 to practical 
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result.
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 By Rudolph Engfer
  











 maintains can be 
(It. 
n.I  of the 
quarter.
 
found in the human body. 
Ila, a trunk with 
two lids . 
In
 the trnuk are 
two caps. 




ter can not do without. 
.about the body
 are two good fishes. 
Nfany  shell fishes. 
(Dr. Pickwell 
will  
he happy to 
hear this.) 
Two lofty 












Imagine  that 
I 
slept  in a hotel that had 




Never mind how 




fine  stag. 
A 
number
























Product of a captor tree. 
A  pita,:






cra  ks. 
Air.)
 













tastening  Par 
the  same. 
k rt 
II ...ed by Titian. 
readirr that 
has read this far 
One (if the inaecuracies of 
phrases-
-11,. was knocked o 
his  ear." 
Why should you wind your watch 
in the morniitz in preierenre to att 
other time of the clay? 









 from San Francisco
 
after seeing "Emperor Jones." 
I fool-
ishly made several harsh remarks about 
the silliness cif some operas. "the hero 
is about to kiss the heroine, and some 
thing similar to this takes place: 
"I 
shall  kiss vou mv fair sweet de-
lightful tine . . . 
Then 
the  thttrous




thi- goes on 







kisses the tat 
-oprano.  
I ttira.F ,,n 
the radio tn a 
station  
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tru.
 ot the 
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 in the Iwck seat  asked.
 
-Opera  is itailish 
ause it repeats 
ot icon 
'' 
sornt ; I  
are  too darn smart to 
alivt 
 
What  -c '. nt. ktie have pm in 
nfcrtl  
- -  
I To 
Ye 
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send  in 
material  or 
is




work  done 
in the 
English  claws? The 
page  certainly adds 
a 
great deal to 





















Inside thrre is 
a light, 
Shining  white
 out in 
the  dark. 
My 
wings 
are  tired, 
are frail;
 
Sca winds push 
at my back. 
And 
window  panes ate 


























are  under way









 by. the heavy 
snows. it 
Cottonseed
 rake and corn
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mother  

















 wid that 
ntl in those 
produi te 1.-
r hail a 
big part, the one oi 
r 
"Lilitim"  probably being his 
-t 
ryturned 
to the New York Theatre 
(1011,1 tor
 one )tear," he says, -Just to 
-ts it perchance
 I was mistaken about 
attitude of the theatre. but again . 
reated





 I WM: not 
and



























1 lie play. "Lti 
hursdas  and Fr-
Alorri Am. 
Coffee Cup Chatter 
by Corinne 
Kibler  
tdir the good 
old coffee brew and let 




 class when coffee 
mingled
 
inlay with hard 
liquers,
 men in the 
Pacific states sported 
huge gold nugget 
watch fobs, while men
 in the East 
thought longingly
 of going 
West.  
In those days 
Virginia
 City, Nevada. 
reigned
 as the queen 
of
 all mining 
towns.
 To this almost 





tlemen with a flair for 
gambling,  bard, 
gold -seeking 
ladies with Mae 
Westian 
ficuresall 
who  worshiped 
the  goddess 
Chance. 
"Virginia 
City  as it is 
today
 gives on-
ahint  of the grandeur 
and  feverish 
activity 
that featured the
 totality when 
the Comstock 
















 greet the 
eye  The town 
sits high nn the 
flank  
of Alount lias 
son and
 looks out 
over 150  mile
 of 





was  once hers.- 
This. told 
Steve Murdnck. 
Sports Editor of the 
Times, who 
has spent sewatal
 year, of 






Towns"  of the We4. 
the essence
 of what 
Virginia  Cit> is 
today
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 it of much value. the:, in -..er 
 le,s brought it down to 
a-er,,t1 
I a their surprise
 it turned out to Is 
irgin silver, the best it its kind' 
_   
Thus was pre( 
da, 









from A'.  
to a flourishing city of 
But not long after., 
cold  and silver 
apparent.
 
and this Nevada city 
first slump. 
The mining cit!. ent.... 
venation when the Tr, 
!railroad 
was  built. 
and
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single  bodY 
covered,
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experien,  
Just  a 
short 
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that 
actors are the last per ..c.
 n ita 
world 
who should  
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course. He realizes that
 there 
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